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THE IOHN WESt EY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2006 
STUDENT P ARTlCIP ANTS 
Oral and Poster Presentations 
Alena Abens PI Melissa Giegerich 07.1 
Matt Anderson P2 Susan C. Grana P26 
Aaron Bailey P3 AdamM. Gray 05.1 
Melissa M. Balek P5 Megan D. Guse P27 
Kyle Barkmeier 013.1 Sherri Haas 010.3 
Eric Barnes P4 Daniel Haeger P28 
MauraBates P7 Rebecca Hahn 07.2 
Patrick Beary 04.2 Stephanie Hajdu P29 
Elizabeth Beggs P6 Kevin Hartleben P30 
Brandy Blackwell P2 Chris Hatfield P31 
Emma Bland P8 John Haugen 05.3 
Jon Blome P9 Lindsay Hawley 08.2 
Deborah Boersma Pl l Andy Heikes 06.3 
Karen Boschen PIO Ashley Higginson P33 
Craig Brauer PI2 Nicholas Holland 05.2 
Kelly Brinker 013.3 Melissa Holmes P32 
Amy Brinkman P13 Stacy Hynes P34 
Leslie Brockley PI4 Adrienne Ingrum 010.1 
Bonnie Brunkalla 012.2 Robert Inzinga P3S 
Amy Cadwallader PIS Sarah Janota 09.1 
Adam Cannon 012.1 Keyona Jarrett 09.2 
Sarah K. Christensen PI6 Robin Johnson P7 
Ashley Christensen 011.2 Jessica Jones P36 
Erin Cruz 02.1 Kristina Kalous P37 
Qiana R. Cryer 09.3 Clarissa Kastner 012.3 
Matas Cyvas PI7 Brittany Kirkpatrick 010.2 
Jennifer C. Dawson 06.1 Amy Kowalski P38 
Jeffrey W. Donelan PI8 Catherine Krahe P39 
Crystal Dye PI9 Heather Kwoka P40 
Emily Eickhorst P20 John Lattyak P41 
Justin Ernat P3 Katherine Lee P42 
Reve Fisher P22 Kristy Lehan P43 
Bryan Foley 02.3 Rachael Liesman 03.3, P44 
Kathleen Frawley P21 Kelly Lingen P4S 
Michael Gabriele P23 Sara Lockman P46 
Tyler Garofalo P24 Jessica Lothman O l l .1 
Daniel H. Garrette 013.2 Michael Mastro P47 
Rebecca Gericke P25 Leah Maurer P48 
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